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ІННОВАЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ
ОЩАДЛИВОГО ВИРОБНИЦТВА В ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСАХ КОМПАНІЙ
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРИНИЦПИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА В ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ КОМПАНИЙ
INNOVATIVE PRINCIPLES OF USE OF LEAN PRODUCTION
ELEMENTS IN LOGISTIC PROCESSES OF COMPANIES
Анотація. Розглянуто доцільність використання елементів ощадливого виробництва в логістичних про-
цесах компаній, та важливість використання зрозумілого та доступного інструментарію для забезпечення
ефективності змін.
Аннотация. Рассмотрена целесообразность использования элементов бережливого производства в логи-
стических процессах компаний, и важность использования несложного и доступного инструментария для
обеспечения эффективности изменений.
Abstract. Еxamined the feasibility of using elements of lean logistics processes in companies and the importance
of clear and accessible tools for efficiency changes .
Сучасні тенденції розвитку ринкових відносин, глобалізація виробництва та збуту проду-
кції, інтенсивність конкуренції змушують компанії акцентувати увагу на оптимізації всіх ла-
нок власної бізнес-моделі. Нові виклики зовнішнього середовища змушують компанії зміню-
ватись більш радикально з середини – змінювати стратегії, структуру управління, політику
взаємодії з контрагентами, оптимізувати ланцюг поставок.
На сьогоднішній використання інноваційних підходів до оптимізації ланцюга поставок
дозволяє компаніям отримати суттєві конкурентні переваги та краще пристосуватись до мо-
жливих змін конкурентного середовища. Кращі практики відомих компаній свідчать про
ефективність використання Lean підходів в сфері складського господарства, що дозволить в
перспективі отримати більше довгострокових стійких переваг.
Каскадування політики оптимізації на всі елементи ланцюга поставок дозволяє здійснити
комплексні та системні зімни. В глобальному розумінні, багато організацій розглядають ло-
гістичні функції як спосіб отримання конкурентної переваги, що приносить цінність для клі-
єнта. Але погляд на ланцюг поставок, з точки зору Lean та витрат, свідчить про те, що всі
транспортні і складські функції є чистими втратами. Одночасно, сучасний розвиток логісти-
чної сфери свідчить про вимушену необхідність таких функцій в ланцюгу створення цінності
для клієнта. Саме ці елементи є джерелом генерування значної частини витрат і втрат в зага-
льному ланцюгу поставок. Зростання глобального ланцюга поставок, географічний розподіл
виробництва продуктів та ринків збуту, збільшення часу на доставку, — за таких умов Lean
процеси є необхідними і відіграють важливу роль та повинні бути інтегровані в ланцюг по-
ставок. Використання Lean підходів для вхідних потоків логістики і вихідного розподілу го-
тової продукції слугують мостами, які покликані з’єднувати всі дисбаланси, і відсутність по-
току у загальному ланцюзі створення цінності для споживача.
Менеджмент складського господарства повинен бути добре обізнаний не лише про про-
цеси, що відбуваються в середині їх систем, але й розуміти логістичні потоки за межами
об’єкту, усвідомлювати важливість та стабільність виконання підтримуючої функції складу в
потоці створення цінності для споживача.
Різноманітність проблематики питань щодо оптимізації потоків складського господарст-
ва, може бути вирішена широким спектром інструментів, що пропонує Lean підхід. Однак,
першочерговим є використання інструментарію, що дає можливість побачити та зрозуміти
необхідність змін, та дозволить створити стратегічне бачення тої точки в просторі, до якої
має прямувати компанія. Серед такого інструментарію доцільно виділити наступний, най-
більш вживаний та ефективний:
Hoshin Kanri (Хосин канри) — розгортання політики. Цей інструмент дозволяє пов’язати
стратегічні цілі керівництва компанії, з тактичними завданнями керівництва, і більш деталь-
ними діями виробничих груп. Допомагає організації досягати своїх цілей. Кожен співробіт-
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ник рухається в напрямку, який задається керівництвом [1]. Зменшуються втрати, що
з’являються при недостатній комунікації між співробітникам компанії. Даний інструмент має
беззаперечну користь, оскільки відповідальність за те, якою має стати компанія лежить в
сфері компетенцій керівного складу компанії. Саме тому слід вважати стратегічно правиль-
ним використання Хосин канри на етапі глобального започаткування та впровадження Lean
підходу в компанії. Він дозволяє синхронізувати дії робочого персоналу та керівного складу
всієї компанії в напрямку здійснення змін з мінімальними витратами та втратами ресурсів.
VSM Карта потоку створення цінності (Value Stream Mapping) — цей метод допомагає
побачити цінні операції компанії; ті, які не додають цінності з погляду кінцевого споживача.
Процес створення карти дозволяє краще зрозумієте свій процес і побачити втрати. Побудова
карти потоку створення цінності це інструмент, який за допомогою олівця і паперу допома-
гає побачити і зрозуміти матеріальні та інформаційні потоки в ході створення цінності. Для
того, щоб карти були зрозумілі іншим командам і фахівцям, для побудови використовуються
спеціальні символи [2].
Метод «Коричневий папір», по свої суті є схожим за методом карти потоку створення
цінності, але більш простіший інструмент у створенні та використанні. Він дозволяє отрима-
ти високу ступінь візуалізації та наочності, яких домогтися іншими інструментами досить
складно. Він відображає складність процесу, дозволяє співробітникам дійти згоди щодо про-
цесів компанії, а також створює можливості та передумови для розробки нового, кращого
процесу з меншими втратами ресурсів та більшою цінністю для кінцевого споживача.
Отже, використання підходів Lean в процесах оптимізації логістичної діяльності є ефек-
тивним за умови адекватного та збалансованого використання належного інструментарію.
Перелічені базові методи Lean дозволяють сформувати стратегічне бачення змін, поєднати
однодумців, створити бачення майбутнього стану процесів компанії в логістиці, виявити та
усунути втрати потокустворення цінності з метою формування довгострокових конкурент-
них переваг.
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ФОРМУВАННЯ РЕПУТАЦІЙНОГО КАПІТАЛУ ЯК ІННОВАЦІЙНОЇ
СКЛАДОВОЇ РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ
ФОРМИРОВАНИЕ РЕПУТАЦИОННОГО КАПИТАЛА КАК ИННОВАЦИОННОЙ
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ
FORMATION OF THE REPUTATION CAPITAL AS INNOVATIVE
COMPONENTS OF THE COMPANY’S DEVELOPMENT
Анотація. Розглянуто доцільність формування репутаційного капіталу компанії, актуалізовано зростаю-
чу роль репутації в структурі вартості компанії, підкреслено необхідність керувати процесом створення
репутаційного капіталу.
Аннотация. Рассмотрена целесообразность формирования репутационного капитала компании, актуали-
зирована растущая роль репутации в структуре стоимости компании, подчеркнута необходимость управ-
лять процессом создания репутационного капитала.
Abstract. The expediency of formation of the company’s reputation capital is considered, the growing role of
reputation in the company’s value structure is actualized, the need to manage the process of creating reputational
capital is emphasized.
